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Resumen del proyecto 
El proyecto OdA-CV con TIN2005-08788-C04-01 y título “Objetos Virtuales en el Campus 
Virtual (OdA-Virtual)” es un proyecto financiado por el Ministerio de Educación y Ciencia con 
una duración de dos años y medio (2006-2009). 
 
El objetivo del proyecto era el desarrollo de procesos, metodologías, plataformas y 
arquitecturas para dar soporte a la participación de profesores y alumnos en la construcción y 
utilización de Objetos de Aprendizaje (en adelante OA) en el entorno de un campus virtual 
universitario.  
 
La razón por la que se consideró pertinente plantear este proyecto de investigación estaba 
directamente relacionada con la importancia creciente de los campus virtuales en la educación 
superior. Esta importancia ha sido reconocida en las directrices del Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES) y afecta tanto a las universidades tradicionales como a las 
universidades a distancia. En este nuevo contexto académico de trabajo, existe una gran 
necesidad y una carencia importante de material didáctico de calidad en formato electrónico 
que sea eficaz didáctica y tecnológicamente.  
 
El proceso de creación de buenos Materiales Didácticos Digitales (en adelante MDD) es 
costoso y requiere una importante inversión de tiempo, infraestructura y personal técnico. Una 
de las soluciones para abordar este problema es el uso del modelo de OA y los estándares e-
learning asociados. Los OA son un tipo de MDD que se crea con el objetivo de que sean 
escalables, reutilizables, interoperables y accesibles lo que mejora la rentabilidad de los 
mismos frente a la creación tradicional de carácter monolítico de materiales didácticos.  
 
La universidad tiene y produce el material susceptible de ser convertido en OA. Sin embargo, 
faltan procedimientos, métodos y herramientas software para digitalizar, formatear y codificar 
OA a partir de estos materiales de forma colaborativa. Estas actividades deberían ser llevadas 
a cabo por profesores, como parte de su tarea habitual, es decir, sin necesidad de ser expertos 
desarrolladores informáticos y sin que esto les quite una parte considerable de su tiempo que, 
en principio, deben dedicar a otras tareas específicas de su especialidad. 
 
El proyecto OdA se centró en investigar y mejorar las bases de la tecnología informática y 
desarrollar y experimentar un prototipo de aplicación que facilite que profesores y alumnos 
participen en el proceso de conversión de todo este material en OA. 
 
El proyecto se inició el 2006 y se desarrolló en tres fases: "análisis y documentación", "diseño 
de soluciones" y "prototipado y validación". Para esta última fase se solicitó una prórroga de 
seis meses, que fue concedida, por lo que el proyecto finalizó el 30 de junio de 2009. 
Posteriormente, en junio de 2010, se abordó una segunda fase de corrección y mejora de OdA 
con la empresa Varadero Software Factory. Esta empresa es un spin off surgida del proyecto 
OdA. El resultado de esta colaboración es la muy reciente versión actual OdA 2.0, una 
aplicación robusta y con una tecnología e interfaz actualizadas.  
 
En el desarrollo del proyecto, se han seguido dos líneas de investigación complementarias: 
 
a) Definir y demostrar la aplicabilidad y eficiencia del paradigma documental en el desarrollo de 
aplicaciones e-learning, especialmente en la creación y mantenimiento de repositorios 
configurables de OA. El paradigma documental se caracteriza por la aplicación de técnicas de 
ingeniería lingüística y procesadores de lenguaje, especialmente las basadas en gramáticas de 
atributos, para el desarrollo de aplicaciones, que como las aplicaciones e-learning, hacen un 
uso intensivo de sus contenidos. Estos contenidos y las principales funcionalidades de la 
aplicación se describen mediante documentos marcados. Para marcar estos documentos se 
utilizan lenguajes específicos del dominio y que normalmente utilizan una sintaxis basada en 
XML. 
b) La aplicación de arquitecturas software avanzadas que permitan la construcción de 
aplicaciones web fácilmente mantenibles e integrables con otras aplicaciones. 
 
Los resultados prácticos más relevantes obtenidos del proyecto han sido: 
 
1) La validación de un nuevo modelo de OA, el "objeto digital" que permite, de forma novedosa, 
la construcción flexible y dinámica de colecciones de OA especializadas. Este modelo 
considera que un OA tiene tres elementos fijos: “datos”, “metadatos” y “recursos” pero dentro 
de cada uno de ellos los autores son libres para fijar la estructura y visibilidad de los contenidos 
así como el vocabulario utilizado para describir los elementos de estas estructuras. Los Objetos 
Digitales de un repositorio pueden relacionarse de múltiples formas utilizando el elemento 
“recursos” asociado a cada uno de ellos. Este modelo se ha probado de forma muy 
satisfactoria en diferentes áreas de conocimiento: el área de Arqueología e Historia, Filología, 
Informática y Ciencias Físicas. Se han creado cuatro museos académicos virtuales y una 
colección de OA para Filología:  
 El museo arqueológico de la Facultad de Geografía e Historia, CHASQUI: 
http://macgalatea.sip.ucm.es/web/principal/principal.html;  
 El museo virtual de materiales audiovisuales para el estudio de lenguas de la 
Facultad de Filología: http://museos.hst.ucm.es/odafilol/. 
 El museo de la Facultad de Informática “García Santesmases” MIGS: 
http://museos.hst.ucm.es/migs/ 
 El museo de instrumentos científicos de la Facultad de Ciencias Físicas: 
http://museo.fis.ucm.es 
 La colección de materiales didácticos Filológicos, OdAFilol: 
http://mediaserver.filol.ucm.es/oda.  
 
2) Definición de la arquitectura y construcción de un prototipo de repositorios configurable de 
Objetos de Aprendizaje, el repositorio OdA 2.0 
 
3) Desarrollo de un modelo y de una arquitectura de integración de plataformas y herramientas 
e-learning en un campus virtual. Esta arquitectura ha sido utilizada para integrar diversas 
plataformas y servicios en el Campus Virtual de la UCM. 
 
Estudio y desarrollo de soluciones para incorporar los estándares y recomendaciones e-
learning a la exportación/importación de Objetos de Aprendizaje, desde y hacia, los repositorios 
de objetos de aprendizaje. En el desarrollo de esta línea de trabajo se ha colaborado con 
grupos de investigación y desarrollo afines (Universidad Carlos III y red.es). 
 
Definición y prueba de los procesos colaborativos que permiten a profesores y alumnos 
participar de forma conjunta en la construcción y despliegue de objetos de aprendizaje en un 
campus virtual utilizando el modelo de Objeto Digital propuesto. 
 
6) Desarrollo de un modelo de evaluación de la calidad de OA que sirve tanto de guía para el 
autor en la creación de sus OA, como de herramienta para la valoración objetiva de la 
producción docente. Este modelo es, actualmente, un proyecto de estándar de AENOR. 
Líneas de trabajo actuales 
Las aportaciones de OdA han sido fundamentales para conformar nuevas líneas de trabajo: 
 
1) Proyectos de investigación como el proyecto de Plataformas y Servicios en el Campus 
Virtual (IPS-CV) (TIN2008-06708-C03- 01/TSI), el proyecto Arquitecturas Avanzadas 
en Campus Virtuales (AACV) (TIN2009-14317- C03-01) y el proyecto GENHOE-
VIRTUAL (TIN2010-21288-C02-02).  
 
2) Proyectos de Innovación y Mejora de la calidad docente como los PIMCD 236-
2011/2012; PIMCD 268-2010/2011; PIMCD 160-2009/2010 
 
3) El proyecto de AENOR para el desarrollo de un modelo estándar de calidad de 
Materiales Didácticos Digitales. Grupo de trabajo AEN/TC 71 SC 36 de “Tecnologías de 
la Información para el Aprendizaje electrónico” 
 
4) La obtención del premio Google “Digital Humanities Awards Program”, con un proyecto 
titulado “Collaborative Annotation of Digitalized Literary Texts”, en Julio de 2010.  
 
5) La colaboración con la empresa Varadero Software Factory (http://www.vsf.es/) para 
llevar a cabo una segunda fase de corrección y mejora de OdA. Y, finalmente,  
 
6) La colaboración internacional con la Fundación panameña “El Caño” 
(www.fundacionelcano.org/) para el desarrollo de software científico apropiado para la 
investigación y creación de museos virtuales y gestión de Recursos Digitales. 
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